







その他のタイトル Haruki Murakami and the U.S. Reconsidered :

























































































































































































Fragments of a vessel which are to be glued together must match one another in 
the smallest details， although they need not be like one another. In the same way a 
translation， instead of resembling the meaning of the original， must lovingly and in 
detail incorporate the original' s mode of signification， thus making both the 
original and the translation recognizable as fragments of a greater language， just as 
fragments are part of a vessel. [..] A real translation is transparent; it does not 















Suddenly， involuntarily， he laughed， a short abrupt laugh--ぺhen，startled by 

























































ωω 路地er) の2011年 3月28号(図 1) に、村上春樹の rUFOが釧路にp寄りる」
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